




□陈圆媛 (东南大学艺术学院 , 江苏 南京　210096)
▲□????:????? 985?????????????????????。
[?　? ] 　实验动画以其独特的风格和强烈的艺术性与创新性成为动画史上不可或缺的重要组成部分。随着动画
的商业化和大众化的兴起 , 商业动画成为了主流趋势。然而 , 如何从实验动画中汲取养分 , 更好地充实和发展商
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□杨　柳 (北京工商大学 , 北京　100037;北京师范大学 , 北京　100875)
[?　? ] 　从身体维度考察 《风声》 《秋喜》 等中国式谍战片 , 揭示其意识形态和权力关系。酷刑等暴力身体奇
观经过消费主义的改写 , 受难的身体并不必然是信仰的载体 , 女性的牺牲和献身使女体成为隐喻革命的视觉符
号。中国式谍战片反映出电影场域中国家话语场 、 大众话语场 、 经济场等诸多场域诸多权力之间的较量和联合 、
身体奇观与主流意识既冲突又合谋的症状。
[??? ] 　中国式谍战片;身体叙事;暴力美学;奇观;场域
　　2005??? 《??》 《??》 ?????????? ,
2009????????????。??? 《?? 》 ?? ,
???? , 《??》 ????。 ???? 《???》 ??
?????? , 《?? 》 ????? , 《??》 ?????
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